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書引録的詩詞大多删去了。其解釋可參 Ａｒｔｈｕｒ Ｗａｌｅｙ，Ｔｒａｖｅｌｓ ｏｆ ａｎ Ａｌｃｈｅｍｉｓｔ牶 Ａ Ｊｏｕｒｎｅｙ ｏｆ ｔｈｅ
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校注：《耶律楚材西遊録足本校注》，收入《姚從吾先生全集（七）》，第 ２０３—２１２ 頁；Ｉｇｏｒ ｄｅ
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·２２１· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｔｏ ｔｈｅ Ｗｅｓｔ：Ｔｒａｖｅｌｏｇｕｅｓ ａｎｄ
Ｄｉｓｃｕｒｓｉｖｅ Ｐｏｗｅｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｍａｋｉｎｇ ｏｆ
ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌ Ｅｍｐｉｒｅ
Ｍｉｎｇ Ｔａｋ Ｔｅｄ Ｈｕｉ
Ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌ ｃｏｎｑｕｅｓｔ ｉｎ １２７９，ｎｕｍｅｒｏｕｓ ｅｎｖｏｙｓ ｗｅｒｅ ｓｅｎｔ ｆｒｏｍ ｔｈｅ
Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｓｏｎｇ ｃｏｕｒｔ ｔｏ ｉｔｓ ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ ｓｔａｔｅｓ． Ｔｈｅｉｒ ｐｕｒｐｏｓｅ ｗａｓ ｔｏ ｅｖａｌｕａｔｅ ａｎｄ
ｔａｍｅ ｆｏｒｅｉｇｎ ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ ａｎｄ ａｌｉｅｎ ｐｅｏｐｌｅｓ ａｎｄ ｔｈｅｒｅｂｙ ｒｅｄｕｃｅ ｔｈｅｉｒ ｔｈｒｅａｔ ｔｏ Ｓｏｎｇ
ｃｕｌｔｕｒｅ， ａｎｄ ｔｈｅ ｔｒａｖｅｌｏｇｕｅｓ ｒｅｓｕｌｔｉｎｇ ｆｒｏｍ ｔｈｅｓｅ ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｗｅｒｅ ｏｆｔｅｎ
“ｕｔｉｌｉｔａｒｉａｎ”ｉｎ ｓｔｙｌｅ． Ｔｈｅ Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｅｒｆｅｃｔｅｄ Ｍａｓｔｅｒ Ｃｈａｎｇｃｈｕｎｓ Ｊｏｕｒｎｅｙ ｔｏ
ｔｈｅ Ｗｅｓｔ （Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ ｚｈｅｎｒｅｎ ｘｉｙｏｕ ｊｉ），ｈｏｗｅｖｅｒ，ｄｅｓｅｒｖｅｓ ｓｐｅｃｉａｌ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｆｏｒ
ｉｔｓ ｎｕａｎｃｅｄ ｈａｎｄｌｉｎｇ ｏｆ ａ ｃｏｍｐｌｅｘ ｃｕｌｔｕｒａｌｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｐｏｗｅｒ ｄｙｎａｍｉｃｓ． Ｉｔｓ
ｃｏｍｐｉｌｅｒ，Ｌｉ Ｚｈｉｃｈａｎｇ，ｗａｓ ａ ｌｅａｄｅｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｑｕａｎｚｈｅｎ ｓｅｃｔ，ａｎｄ ｈｉｓ ｔｒａｖｅｌｏｇｕｅ
ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｔｈｅ ｊｏｕｒｎｅｙ ｏｆ ｈｉｓ ｍａｓｔｅｒ，Ｑｉｕ Ｃｈｕｊｉ，ａｔ ｔｈｅ ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎｇｇｉｓ
Ｋｈａｎ． Ｌｉｓ ｔｅｘｔ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｓ ｔｈｅ ｔｅｎｓｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｅｔｉｎｇ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ａｎｄ ｃｕｌｔｕｒａｌ
ａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓ：ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌｓ ｗｅｒｅ ｂｅｃｏｍｉｎｇ ｔｈｅ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ａｕｔｈｏｒｉｔｙ，
ｔｈｅ Ｔａｏｉｓｔｓ ｓｔｉｌｌ ｏｗｎｅｄ ｔｈｅ ｄｉｓｃｕｒｓｉｖｅ ｐｏｗｅｒ． Ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ａｒｇｕｅｓ ｔｈａｔ Ｌｉ
ｄｅｌｉｂｅｒａｔｅｌｙ ａｄｏｐｔｅｄ ａ ｎａｒｒａｔｉｖｅ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｔｈａｔ ｃｏｎｃｅｄｅｄ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌ ｃｌａｉｍ ｔｏ
ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｌｅｇｉｔｉｍａｃｙ ｗｈｉｌｅ ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙ ａｓｓｅｒｔｉｎｇ Ｔａｏｉｓｍｓ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｄｏｍｉｎａｎｃｅ
ｏｖｅｒ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌｓ． Ｔｈｅ ａｒｔｉｃｌｅ ａｌｓｏ ｊｕｘｔａｐｏｓｅｓ Ｌｉｓ ｗｏｒｋ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｔｒａｖｅｌ ｒｅｃｏｒｄ ｂｙ
Ｙｅｌü Ｃｈｕｃａｉ，ａ Ｋｈｉｔａｎ ａｄｖｉｓｅｒ ｔｏ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌｓ ｗｈｏ ｔｒａｖｅｌｅｄ ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎｇｇｉｓ Ｋｈａｎ
ｄｕｒｉｎｇ ｈｉｓ ｗｅｓｔｅｒｎ ｍｉｌｉｔａｒｙ ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎｓ． Ａｌｔｈｏｕｇｈ Ｙｅｌüｓ ｔｒａｖｅｌｏｇｕｅ ｉｓ ｏｆｔｅｎ ｒｅａｄ
ａｓ ａ ｒｅｂｕｔｔａｌ ｔｏ Ｌｉ Ｚｈｉｃｈａｎｇｓ ｗｏｒｋ，ａ ｃｌｏｓｅｒ ｌｏｏｋ ｒｅｖｅａｌｓ ｈｏｗ Ｙｅｌü ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｄ
Ｌｉｓ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｆｏｒ ｈｉｓ ｏｗｎ ａｇｅｎｄａ：ｔｏ ｊｕｓｔｉｆｙ Ｍｏｎｇｏｌｓ’ｉｎｖａｓｉｏｎ ｏｆ Ｃｅｎｔｒａｌ Ａｓｉａ
ｗｈｉｌｅ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｉｎｇ ｔｈｅ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｖａｌｕｅｓ ｓｈａｒｅｄ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｈａｎ
Ｃｈｉｎｅｓｅ． Ｂｏｔｈ ｗｏｒｋｓ ｅｍｐｌｏｙ ｒｈｅｔｏｒｉｃａｌ ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ｔｈａｔ ｌａｉｄ ｔｈｅ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｆｏｒ
ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ ａｆｆｉｒｍｉｎｇ ｔｈｅ ＭｏｎｇｏｌＹｕａｎ ｄｙｎａｓｔｉｃ ｌｅｇｉｔｉｍａｃｙ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｑｉｕ Ｃｈｕｊｉ，Ｙｅｌü Ｃｈｕｃａｉ， ｔｒａｖｅｌｏｇｕｅｓ，Ｍｏｎｇｏｌ Ｅｍｐｉｒｅ，
ｌｅｇｉｔｉｍａｃｙ
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